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Dalam proses pelayanan bimbingan dan konseling pada SMP N 2 Mlati 
masih belum maksimal, karena proses pengolahan data siswa terkait prestasi dan 
pelanggaran dengan melakukan pencatatan pada buku. Dengan kemajuan 
teknologi yang ada sekarang, perlu dikembangkan sebuah sistem yang dapat 
memberikan informasi secara cepat.  
Perancangan aplikasi yang dipakai dalam penelitian ini menggunakan 
teknik Object Oriented Analysis Design. Aplikasi ini berbasis web, yang dibangun 
menggunakan Laravel sebagai Framework PHP dengan konsep Model View 
Controller (MVC) dan database MariaDB sebagai database penyimpanan. 
Aplikasi ini juga menggunakan fitur SMS Gateway sebagai media layanan 
komunikasi sekolah dengan orang tua dalam memberikan informasi pelanggaran 
dan prestasi siswa. 
Hasil penelitian ini dapat digunakan oleh guru BK dalam melakukan 
administrasi pelayanan bimbingan konseling, dan orang tua dapat melakukan 
pengawasan terhadap anaknya dalam mencegah terjadinya pelanggaran yang 
dapat mempengaruhi prestasi siswa.  
 



















In the process of guidance and counseling services at SMP N 2 Mlati it is 
still not optimal, because now the data processing of achievements and violations 
student's still using manual bookkeeping. With the current technological 
advancements, it is necessary to develop a system that can provide information 
quickly. 
The application design used in this study uses Object Oriented Analysis 
Design techniques. This application is web-based, which was built using Laravel 
as a PHP Framework with the concept of Model View Controller (MVC) and 
Maria DB as a storage database. This application has the SMS Gateway feature 
as a communication service between the school and parents of students to provide 
information about student violations and achievements. 
The results of this research can be used by guidance and counseling 
teachers to administer counseling services, and parents can supervise students to 
prevent violations that can adversely affect student achievement. 
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